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ド
イ
ッ
企
業
財
務
論
は
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
そ
の
基
礎
を
き
ず
か
れ
た
こ
と
は
お
よ
そ
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
か
れ
は
そ
の
膨
大
な
会
計
学
的
経
営
学
的
研
究
の
一
環
と
し
て
財
務
論
の
研
究
を
行
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
初
期
の
研
究
は
動
的
会
計
論
や
原
価
計
算
論
に
関
す
る
研
究
と
と
も
に
つ
と
に
わ
が
国
に
紹
介
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
時
代
は
う
つ
り
、
戦
後
に
お
い
て
新
し
い
問
題
意
識
の
下
に
幾
人
か
の
学
者
に
よ
っ
て
財
務
論
の
体
系
が
整
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
っ
と
し
て
一
九
五
二
年
に
西
独
で
公
に
さ
れ
た
ゼ
リ
ニ
ン
(
H
e
l
m
u
t
Sellien)
の
企
業
財
務
論
の
研
究
が
あ
る
。
そ
の
表
題
は
「
財
務
と
財
務
計
画
」
で
あ
る
(H.
Sellien, 
••Finanzierung 
u
n
d
 Finanzplanung,, 
W
i
e
s
b
a
d
e
n
 1
9
5
2
.
)
。
こ
の
書
物
に
お
い
て
企
業
財
務
論
に
お
け
る
す
べ
て
の
問
題
が
手
際
よ
く
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
金
融
の
一
考
察
（
清
水
）
自
己
金
融
の
か
れ
の
研
究
は
最
近
に
至
る
ま
で
必
ず
し
も
正
当
な
評
価
を
受
け
て
い
な
ー
ゼ
リ
エ
ン
の
所
論
を
中
心
と
し
て
ー
—
考
察
清
水
宗
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g
)
 
s
a
u
n
e
r
u
n
 
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
で
に
利
益
蓄
積
自
己
金
融
の
1
考
察
(
1
)
 
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
わ
が
国
で
も
か
れ
の
所
論
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
自
己
金
融
論
に
つ
い
て
も
ま
っ
た
＜
論
評
(
2
)
 
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
小
稿
で
は
、
私
の
企
業
財
務
論
研
究
の
一
つ
の
作
業
と
し
て
、
か
れ
の
著
書
に
よ
っ
て
そ
の
自
己
金
融
論
を
究
明
し
よ
う
と
思
う
。
註
(
1
)
ロ
ー
マ
ソ
教
授
は
一
九
五
九
年
の
一
論
文
に
お
い
て
、
ゲ
ル
ス
ト
ナ
ー
、
ベ
ッ
ク
マ
ン
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
、
メ
レ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
、
リ
ー
ガ
ー
な
ど
の
著
名
な
著
者
た
ち
の
企
業
財
務
問
題
に
関
す
る
見
解
に
対
し
て
批
判
を
行
な
っ
た
さ
い
、
ゼ
リ
エ
ン
の
著
書
に
論
及
し
て
、
非
常
に
造
詣
あ
る
概
論
と
評
し
、
か
れ
の
思
想
が
確
か
な
地
位
を
占
め
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
(
M
a
r
t
i
n
L
o
h
m
a
n
,
 
F
r
e
i
b
u
r
g
 
i. 
Br・" 
Z
u
r
 P
r
o
b
l
e
m
a
t
i
k
 d
e
r
 g
o
l
d
e
n
e
n
 Bilanzregel, D
i
e
 Wirtschaftsprtifung̀
Jahrg. 12•Nr. 
6
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147.)
。
(
2
)小
稿
は
「
企
業
会
計
」
第
十
三
巻
•
第
八
号
所
掲
の
拙
稿
「
企
業
財
務
の
方
法
」
の
続
論
を
な
す
も
の
で
あ
る
の
で
、
右
の
拙
稿
を
併
読
さ
れ
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
ゼ
リ
ニ
ン
の
自
己
金
融
概
念
を
は
握
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
か
れ
は
自
己
金
融
そ
の
も
の
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
確
な
概
念
規
定
を
ほ
ど
こ
し
て
い
な
い
の
で
、
具
体
的
な
用
語
例
か
ら
推
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
概
念
内
容
を
は
握
す
る
ほ
か
は
な
い
。
以
下
に
お
い
て
か
れ
の
論
述
を
み
る
に
、
企
業
形
態
別
に
出
資
金
融
を
論
じ
た
箇
所
で
か
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
わ
れ
わ
れ
は
個
人
企
業
の
形
態
を
し
た
各
種
の
規
模
の
経
営
を
、
ま
た
幾
十
年
の
間
に
と
く
に
利
益
蓄
積
(
G
e
w
i
n
n
t
h
e
-
を
通
じ
て
高
度
に
発
達
し
て
き
た
世
界
的
名
声
あ
る
経
営
を
す
ら
知
っ
て
い
る
。
（
自
己
金
融
(
S
e
l
b
s
t
f
i
n
a
n
z
i
e
r
u
n
g
)
)
が
出
資
金
融
(
E
i
g
e
n
f
i
n
a
n
z
i
e
r
u
n
g
)
の
一
層
広
い
可
能
性
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
(
1
)
 
る
。
利
益
を
消
費
し
つ
く
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
資
本
を
規
則
的
に
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
。
ま
た
、
自
己
金
融
を
詳
論
し
て
（
清
水
）
ニ
四
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れ
ば
、
利
益
の
蓄
積
す
な
わ
ち
利
益
の
留
保
で
あ
る
。
た
ど
る
な
ら
ば
、
自
己
金
融
が
自
己
資
本
の
調
達
、
自
己
資
本
が
他
人
資
本
の
た
め
に
保
証
資
本
(
G
a
r
a
n
t
i
e
k
a
p
i
t
a
l
)
二
五
の
機
能
を
有
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
基
礎
資
本
(
G
r
u
n
d
-
の
た
め
の
保
証
資
本
が
公
示
積
立
金
や
秘
密
積
立
金
の
形
態
で
調
達
さ
れ
る
。
こ
の
積
立
金
の
蓄
積
は
自
己
金
融
の
概
念
(
2
)
 
に
属
し
て
い
る
。
狭
義
に
お
け
る
財
務
は
自
己
資
本
お
よ
び
他
人
資
本
の
調
達
で
あ
る
が
、
自
己
資
本
調
達
の
さ
い
の
E
i
g
e
n
と
自
己
金
融
の
さ
い
の
S
e
l
b
s
t
と
を
対
照
さ
せ
る
と
き
、
両
者
の
差
異
は
見
い
出
さ
れ
ず
、
両
方
の
概
念
が
同
一
の
出
来
事
に
対
し
て
ニ
重
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
企
業
は
主
体
的
性
格
と
客
体
的
性
格
と
を
同
時
に
も
っ
て
い
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
企
業
者
が
あ
る
企
業
の
所
有
者
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
不
可
能
で
あ
る
。
も
し
も
自
己
金
融
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
手
段
の
生
成
の
跡
を
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
白
に
認
識
で
き
る
。
こ
の
附
加
的
自
己
資
本
は
株
式
会
社
に
お
い
て
は
法
律
上
の
理
由
に
よ
り
本
来
の
基
礎
資
本
ま
た
は
基
本
的
資
本
(
S
t
a
m
m
k
a
p
i
t
a
l
)
と
融
合
さ
れ
ず
ま
た
計
算
上
で
も
合
算
さ
れ
な
い
の
に
対
し
て
人
的
企
業
(
3
)
 
に
お
い
て
は
こ
の
過
程
が
実
際
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
、
一
層
適
切
に
い
え
ば
附
加
的
自
己
資
本
(
e
i
g
e
n
e
s
Z
u
s
a
t
z
k
a
p
i
t
a
l
)
 
か
れ
の
以
上
の
よ
う
な
所
説
を
総
合
し
て
で
き
る
だ
け
短
く
圧
縮
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
自
己
金
融
と
は
、
基
礎
資
本
も
し
く
は
基
本
的
資
本
の
た
め
の
保
証
資
本
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
附
加
的
自
己
資
本
の
調
達
で
あ
り
、
約
言
す
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
と
く
に
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
ひ
く
の
は
、
自
己
金
融
の
一
考
察
ー
（
清
水
）
kapital) 
い
る
箇
所
で
か
れ
は
大
要
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
の
調
達
か
れ
に
お
い
て
は
、
自
己
金
融
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
資
本
は
企
業
が
自
己
の
力
に
よ
っ
て
内
部
的
に
調
達
し
た
資
本
と
い
う
よ
り
も
、
企
業
者
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
た
資
本
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
企
業
が
主
体
的
性
格
と
客
体
的
性
格
と
を
同
時
に
も
つ
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
所
論
か
ら
も
知
ら
れ
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自
己
金
融
の
一
考
察
一
層
決
定
的
に
は
か
れ
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
な
い
利
益
の
資
本
勘
定
へ
の
振
替
ま
た
は
積
立
金
形
成
(
R
e
s
e
r
v
e
n
b
i
l
d
u
n
g
)
を
自
己
金
融
と
名
づ
け
る
こ
と
は
正
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
本
来
は
純
利
益
の
全
体
(
g
e
s
a
m
t
e
r
R
e
i
n
e
r
t
r
a
g
)
 
「
消
費
さ
れ
が
自
己
資
本
出
資
者
に
帰
属
し
従
っ
て
法
律
上
も
ま
た
自
己
資
本
出
資
者
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
自
己
資
本
出
資
者
は
相
応
の
利
子
支
払
い
で
満
足
し
て
い
る
の
で
、
必
ず
し
も
意
識
し
て
い
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
純
利
益
の
一
部
を
放
棄
し
、
企
業
に
自
由
に
使
用
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
基
本
的
資
本
の
調
達
の
さ
い
と
全
く
同
様
に
自
己
資
本
の
調
達
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
企
業
が
自
分
自
身
を
設
立
し
た
こ
と
が
な
い
の
と
同
様
に
、
企
業
が
(
4
)
 
前
述
の
処
理
に
よ
っ
て
自
分
自
己
に
金
融
を
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
」
と
。
ま
た
、
待
す
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
自
己
金
融
に
お
い
て
は
、
本
来
は
株
主
に
帰
属
す
る
利
益
が
企
業
内
に
留
保
さ
れ
る
(
5
)
 
こ
と
に
株
主
が
同
意
す
る
か
ど
う
か
は
実
際
企
業
の
所
有
者
す
な
わ
ち
株
主
の
好
意
に
か
な
り
依
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
。
こ
れ
ら
の
論
述
か
ら
察
す
る
と
こ
ろ
、
る
よ
う
で
あ
る
。
か
く
て
、
結
局
、
る
の
で
あ
る
が
、
（
清
水
）
か
れ
に
お
い
て
は
、
企
業
者
的
観
点
が
つ
よ
く
表
面
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
て
、
点
は
後
方
に
押
し
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
企
業
体
的
観
か
れ
は
企
業
に
主
体
性
が
な
く
、
企
業
者
に
主
体
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
た
め
に
、
利
益
の
留
保
分
は
た
と
え
企
業
に
留
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
企
業
に
帰
属
し
た
も
の
で
は
な
く
、
企
業
者
も
し
く
は
所
有
者
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
企
業
者
の
資
本
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
か
れ
は
考
え
て
い
か
れ
は
出
資
金
融
が
企
業
の
外
部
か
ら
の
資
本
調
達
で
あ
る
の
に
対
し
て
自
己
金
融
が
企
業
内
部
(
6
)
 
に
お
け
る
資
本
の
形
成
で
あ
る
と
い
う
思
考
と
別
れ
る
こ
と
に
な
り
、
出
資
金
融
と
自
己
金
融
と
の
差
異
は
か
れ
に
あ
っ
て
は
単
に
前
者
が
企
業
者
に
よ
る
基
本
的
自
己
資
本
調
達
で
あ
り
、
後
者
が
企
業
者
に
よ
る
附
加
的
自
己
資
本
調
達
で
あ
る
点
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
、
利
益
の
留
保
分
で
あ
る
積
立
金
と
、
株
主
に
よ
っ
て
直
接
に
払
込
ま
れ
た
資
本
で
あ
る
額
「
自
己
金
融
か
ら
ひ
ょ
っ
と
し
て
利
益
を
期
1
一六
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(
8
)
 
(
7
)
 
(
6
)
 
(
3
)
 
(
4
)
 
(
5
)
 
(
2
)
 
註
(
1
)
(
7
)
(
8
)
 
面
超
過
金
と
が
全
く
同
列
に
扱
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
自
己
金
融
に
つ
い
て
の
か
よ
う
な
考
え
方
は
、
自
己
金
融
の
以
上
で
、
自
己
金
融
の
概
念
に
関
す
る
ゼ
リ
ニ
ン
の
所
論
を
考
察
し
て
き
た
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
次
項
で
自
己
金
融
の
手
段
に
関
す
Sellien, 
F
i
n
a
n
z
i
e
r
u
n
g
 u
n
d
 F
i
n
a
n
z
p
l
a
n
u
n
g
,
 S. 
3
7
.
 
か
れ
は
自
己
資
本
お
よ
び
他
人
資
本
の
調
達
を
狭
義
の
財
務
と
解
し
、
資
金
調
達
を
広
義
の
財
務
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
企
業
財
務
の
方
法
」
参
照
。
D
e
r
s
e
l
b
e
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 6
7
.
 
D
e
r
s
e
l
b
e
,
 
a. a. 
0., 
S. 6
8
.
 
D
e
r
s
e
l
b
e
,
 
a. a. 
0., 
S. 9
1
.
 
こ
の
こ
と
に
関
し
て
例
え
ば
ベ
ッ
ク
マ
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
己
金
融
と
は
経
営
経
済
の
自
力
で
の
資
本
調
達
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
甚
本
的
な
自
己
資
本
や
他
人
資
本
の
よ
う
に
外
部
か
ら
来
る
資
本
が
問
題
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
経
営
経
済
内
部
に
お
い
て
増
殖
す
る
資
本
が
問
題
で
あ
る
」
(
L
.
B
e
c
k
m
a
n
n
,
 
D
i
e
 betriebswirtschaftliche 
F
i
n
a
n
z
i
e
r
u
n
g
,
 
1
9
5
6
,
 
s. 3
7
.
)
と。
こ
れ
は
剰
余
金
の
区
別
に
ま
つ
わ
る
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
昭
和
35
年
に
私
が
日
本
経
営
学
会
高
松
大
会
の
た
め
に
行
な
っ
た
報
告
「
資
本
と
利
益
と
の
区
別
」
に
お
い
て
検
討
し
た
。
ゼ
リ
エ
ン
自
身
は
図
式
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
理
解
の
便
宜
上
、
融
の
位
置
づ
け
を
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
E
i
g
e
n
f
i
n
a
n
z
i
e
r
u
n
g
 }
E
i
g
e
n
k
a
 pi t
a
l
b
e
s
c
h
a
f
f
u
n
g
 
S
e
l
b
s
t
f
i
n
a
n
z
i
e
r
u
n
g
 
自
己
金
融
の
一
考
察
（
清
水
）
る
か
れ
の
所
論
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
本
質
を
正
し
く
解
釈
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
二
七
ハ
ー
ゲ
ス
ト
流
に
図
式
を
用
い
て
体
系
的
に
か
れ
の
自
己
金
I 18 
べ
て
い
る
。 自
己
金
融
の
一
考
察
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r
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m
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p
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t
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n
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ち
な
み
に
、
ハ
ー
ゲ
ス
ト
は
つ
ぎ
の
図
式
を
示
し
て
い
る
(
K
•
H
a
g
e
s
t
,
,
S
e
l
b
s
t
f
i
n
a
n
z
i
e
r
u
n
g
d
e
 Betr
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9
5
2
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Se! bstfinanzierung 
こ
こ
で
は
、
自
己
金
融
の
手
段
に
つ
い
て
ゼ
リ
ニ
ン
が
具
体
的
に
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
利
益
の
蓄
積
に
よ
っ
て
自
己
資
本
を
増
加
す
る
こ
と
は
企
業
形
態
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
は
企
業
形
態
別
に
出
資
金
融
を
論
じ
た
箇
所
で
す
で
に
自
己
金
融
に
論
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
、
個
人
企
業
や
合
名
会
社
に
お
い
て
は
純
利
益
が
資
本
金
勘
定
に
貸
記
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
協
同
組
合
、
有
限
責
任
会
社
お
よ
び
株
式
会
社
に
お
い
て
は
消
費
さ
れ
ざ
る
利
益
(
1
)
 
が
積
立
金
勘
定
と
い
う
附
加
的
資
本
勘
定
に
貸
記
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
己
金
融
を
詳
論
し
て
い
る
箇
所
で
は
資
本
的
会
社
に
お
け
る
稼
立
金
の
形
成
に
多
く
の
ス
ペ
ー
ス
を
あ
て
て
い
る
の
で
、
に
積
立
金
の
形
成
の
問
題
を
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
順
序
と
し
て
か
れ
の
公
示
積
立
金
(
o
f
f
e
n
e
R
i
.
i
c
k
l
a
g
e
n
)
 
正
常
な
営
業
経
過
に
お
い
て
年
々
継
続
的
に
企
業
に
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
資
本
は
株
式
会
社
に
お
い
て
は
種
々
の
附
加
的
資
本
勘
（
消
水
）
に
つ
い
て
の
所
論
を
み
る
に
、
わ
れ
わ
れ
も
か
れ
に
従
っ
て
つ
ぎ
か
れ
は
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
ニ
八
119 
（
清
水
）
定
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
う
る
。
そ
れ
に
は
法
定
横
立
金
(gesetzliche
般
的
な
目
的
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
任
意
積
立
金
(freiwillige
Ri.icklagen) 
(
2
)
（
3
)
 
必
要
の
場
合
に
は
帳
簿
上
の
欠
損
填
補
に
充
当
さ
れ
る
。
す
る
所
論
に
眼
を
う
つ
し
て
み
る
と
、
二
九
R
t
i
c
k
l
a
g
e
)
が
ま
ず
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
積
立
金
は
「
欠
損
の
填
補
の
た
め
」
に
の
み
充
当
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
積
立
金
は
実
際
上
自
己
資
本
と
同
じ
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
積
立
金
は
欠
損
が
発
生
し
な
い
限
り
自
己
資
本
と
同
様
に
長
く
企
業
の
自
由
な
運
用
に
供
せ
ら
れ
う
る
。
同
様
の
こ
と
は
一
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
。
任
意
積
立
金
も
ま
た
以
上
が
公
示
積
立
金
に
関
す
る
所
論
で
あ
る
が
、
別
に
一
般
の
場
合
と
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
、
直
ち
に
秘
密
積
立
金
に
関
か
れ
は
秘
密
積
立
金
の
発
生
事
情
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
示
積
立
金
に
も
と
づ
く
自
己
金
融
に
お
け
る
と
同
一
の
過
程
が
、
経
済
的
な
見
地
か
ら
す
る
と
、
結
局
秘
密
積
立
金
(stille
R
e
s
e
r
,
 
に
よ
る
従
っ
て
利
益
を
明
示
し
な
い
こ
と
に
も
と
づ
く
自
己
金
融
に
お
い
て
も
存
在
す
る
。
こ
の
場
合
に
も
純
利
益
の
一
部
分
は
企
業
内
に
滞
留
す
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
明
示
さ
れ
な
い
で
、
資
産
価
値
の
過
小
評
価
、
過
大
な
減
価
償
却
ま
た
は
負
債
の
過
大
評
価
(
4
)
 
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
る
」
と
。
こ
の
よ
う
な
論
述
は
別
に
い
う
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
こ
の
あ
と
、
か
れ
が
留
保
さ
れ
て
明
示
さ
れ
な
い
利
益
は
、
原
則
と
し
て
、
自
己
資
本
出
資
者
に
帰
属
す
る
の
で
あ
る
が
、
株
主
の
公
式
の
同
意
な
し
に
企
業
に
自
己
資
本
と
し
て
役
立
つ
資
本
で
あ
る
と
し
、
法
律
上
自
己
資
本
出
資
者
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
利
益
額
が
企
業
の
支
配
下
に
お
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
(
4
)
 
る
か
ら
、
自
己
金
融
の
こ
と
を
よ
く
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
自
己
金
融
資
本
の
経
済
的
源
泉
が
自
己
資
本
出
資
者
の
放
棄
し
た
利
益
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
見
解
は
考
え
方
と
し
て
は
何
ら
の
特
色
も
な
い
が
、
前
項
で
わ
れ
わ
れ
が
は
握
し
た
か
れ
の
自
己
金
融
概
念
と
符
合
す
る
も
の
で
あ
v
e
n
)
 
自
己
金
融
の
一
考
察
「公
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＜ ヽ 聞
け
ば
、
て
い
な
い
。
結
局
、
か
れ
に
と
っ
て
は
第
二
の
点
が
と
く
に
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。
い
ま
こ
れ
を
か
れ
の
説
明
に
自
己
金
融
の
1
考
察
る
点
は
注
意
を
要
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
発
行
の
さ
い
の
額
面
超
過
金
と
が
全
く
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
て
、
明
確
な
区
別
が
見
出
さ
れ
な
い
と
い
う
不
備
が
露
呈
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
か
れ
の
考
え
方
で
い
く
と
、
両
者
は
と
も
に
法
律
上
の
理
由
か
ら
基
礎
資
本
と
合
算
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
(
5
)
 
し
か
し
て
、
財
務
の
観
点
か
ら
無
利
子
の
資
本
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
株
主
に
よ
っ
て
直
接
払
い
込
ま
れ
た
資
本
で
あ
る
額
面
さ
て
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
か
れ
に
お
い
て
は
、
秘
密
積
立
金
（
公
示
積
立
金
も
同
様
）
と
株
式
の
打
歩
か
れ
が
公
示
積
立
金
と
秘
密
積
立
金
と
の
相
違
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
0
第
一
の
相
違
点
は
、
公
示
積
立
金
の
場
合
に
は
利
益
の
留
保
が
株
主
の
同
意
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
秘
密
積
立
金
の
場
合
に
は
利
益
の
留
保
が
株
主
の
同
意
な
く
し
て
行
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
相
違
点
は
、
公
示
積
立
金
と
秘
密
積
立
金
と
で
は
財
務
の
観
点
か
ら
す
る
と
そ
の
時
間
的
活
動
半
径
(Neitliche
(
4
)
 
w
e
i
t
e
)
が
著
し
く
相
違
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
れ
は
今
日
し
ろ
う
と
で
も
秘
密
積
立
金
の
存
在
を
知
っ
て
い
る
の
で
株
主
の
暗
黙
の
同
意
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
し
、
(
4
)
 
ま
た
、
株
主
総
会
で
取
締
役
に
秘
密
積
立
金
に
つ
い
て
の
説
明
を
求
め
る
こ
と
は
株
主
の
勝
手
で
あ
る
と
し
て
、
第
一
の
点
を
重
視
し
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
秘
密
積
立
金
は
資
産
部
分
を
貨
幣
転
換
の
さ
い
に
お
そ
ら
く
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
金
額
を
も
っ
て
で
は
な
一
層
低
い
金
額
を
も
っ
て
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
。
そ
れ
か
ら
実
際
に
貨
幣
転
換
が
行
な
わ
れ
る
と
き
に
、
隠
さ
れ
た
利
益
が
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
公
開
さ
れ
る
e
こ
の
よ
う
に
暴
露
さ
れ
た
こ
の
秘
密
積
立
金
は
い
ま
や
利
益
と
し
て
分
配
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
ー
も
し
そ
の
金
額
が
附
加
的
資
本
と
し
て
留
保
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
な
ら
ば
ー
ー
あ
る
公
示
積
立
金
に
変
形
さ
れ
る
か
す
超
過
金
と
秘
密
積
立
金
と
を
同
列
に
扱
う
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
思
う
。
（
清
水
）
゜
Reich-
121 
(
3
)
 
(
2
)
 
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
た
い
て
い
の
場
合
に
、
利
益
を
目
に
見
る
こ
と
を
で
き
な
く
し
て
い
る
諸
原
因
に
よ
り
(
6
)
 
ほ
と
ん
ど
起
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
。
こ
の
論
述
か
ら
察
す
る
と
こ
ろ
、
公
示
積
立
金
は
欠
損
が
発
生
し
な
い
限
り
基
本
的
資
本
と
同
様
に
長
く
企
業
の
自
由
な
運
用
に
供
さ
れ
う
る
の
に
対
し
て
、
秘
密
積
立
金
は
そ
れ
を
創
造
さ
せ
た
資
産
の
貨
幣
転
換
に
よ
っ
て
容
易
に
取
崩
さ
れ
る
た
め
に
、
そ
れ
が
企
業
的
に
滞
留
す
る
期
間
が
公
示
積
立
金
の
そ
れ
ほ
ど
長
く
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
（
清
水
）
か
れ
は
大
部
分
の
目
的
物
の
切
迫
し
た
貨
幣
転
換
の
ゆ
え
に
一
度
だ
け
の
秘
密
留
保
(stilles
R
e
s
e
r
v
i
e
r
e
n
)
で
必
ず
(
6
)
 
し
も
十
分
で
な
い
と
し
て
、
別
の
目
的
物
を
再
三
求
め
て
秘
密
留
保
を
持
続
的
に
行
な
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
と
り
、
適
切
な
方
法
は
秘
密
積
立
金
を
土
地
で
留
保
す
る
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
秘
密
積
立
金
を
土
地
で
留
保
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
理
由
は
、
土
地
が
消
耗
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
売
却
を
通
じ
て
の
み
行
な
わ
れ
る
そ
の
貨
幣
転
換
が
通
常
無
期
延
期
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
う
え
、
企
業
の
終
末
と
時
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
積
立
金
の
形
成
に
よ
る
自
己
金
融
に
は
い
か
な
る
利
点
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
関
す
る
か
れ
の
所
論
を
整
理
し
て
要
約
す
る
と
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。
(
1
)
 
金
の
存
在
は
、
企
業
の
繁
栄
を
何
よ
り
も
ま
ず
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経
営
者
に
多
く
の
点
に
お
い
て
行
動
の
自
由
を
許
し
、
そ
(
7
)
 
れ
が
な
ん
と
い
っ
て
も
会
社
の
利
益
に
な
り
う
る
。
積
立
金
は
財
務
の
観
点
か
ら
無
利
子
の
、
す
な
わ
ち
配
当
請
求
権
の
な
い
自
己
資
本
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
積
立
企
業
が
資
本
の
一
部
を
長
期
他
人
資
本
の
形
態
で
調
達
し
て
い
る
場
合
に
は
、
分
配
さ
れ
な
い
純
利
益
を
長
期
他
人
資
本
の
(
8
)
 
償
還
に
運
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
収
益
性
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
企
業
が
数
年
間
に
わ
た
っ
て
多
額
の
積
立
金
を
蓄
積
し
て
き
て
い
る
場
合
に
は
、
自
己
金
融
の
一
考
察
不
十
分
な
あ
る
い
は
全
く
欠
如
し
た
収
益 一層
12-2 
当
価
値
(
A
b
n
u
t
z
u
n
g
s
g
e
g
e
n
w
e
r
t
e
)
自
己
金
融
の
一
考
察
と
こ
ろ
で
、
か
れ
は
自
己
金
融
の
利
点
を
認
め
る
の
み
で
、
そ
の
欠
点
を
認
め
な
い
の
か
と
い
う
と
、
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
か
れ
は
法
律
上
自
己
資
本
出
資
者
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
利
益
額
が
企
業
の
支
配
下
に
お
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
自
己
金
融
の
こ
と
を
よ
く
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
し
、
ま
た
、
秘
密
積
立
金
の
形
成
が
配
当
縮
小
と
(
1
0
)
 
い
う
自
己
資
本
出
資
者
の
犠
牲
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
点
か
ら
推
察
し
て
、
か
れ
に
お
い
て
は
、
自
己
資
本
出
資
者
す
な
わ
ち
株
主
の
利
益
を
犠
牲
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
自
己
金
融
の
欠
点
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
一
般
に
自
己
金
融
の
有
力
な
手
段
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
減
価
償
却
に
つ
い
て
の
所
論
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
か
れ
は
自
己
金
融
に
関
連
し
て
減
価
償
却
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
ち
、
よ
る
正
常
な
減
価
償
却
(
A
b
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g
e
n
)
が
実
務
上
出
資
金
融
の
意
味
に
お
け
る
財
務
手
段
(
F
i
n
a
n
z
i
e
r
u
n
g
s
m
i
ttel)
と
し
ば
し
ば
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
ほ
け
っ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
い
う
意
味
で
の
財
務
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
減
価
償
却
に
よ
っ
て
け
っ
し
て
新
し
い
資
本
が
な
ん
ら
か
の
形
態
を
し
て
企
業
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
早
晩
再
調
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
消
耗
価
値
が
、
設
備
価
値
の
消
耗
分
の
算
入
さ
れ
て
い
る
生
産
物
の
販
売
に
よ
っ
て
貨
幣
に
転
換
し
て
お
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
消
耗
価
値
相
は
理
論
的
に
は
、
資
産
価
値
の
完
全
な
消
耗
の
後
に
そ
れ
が
同
一
物
の
再
調
達
の
た
め
に
充
当
さ
れ
う
る
ま
で
、
現
金
ま
た
は
預
金
で
蓄
積
さ
れ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
実
際
に
、
消
耗
価
値
相
当
価
値
が
そ
の
正
(
1
0
)
 
当
な
利
用
に
至
る
ま
で
現
金
ま
た
は
預
金
で
蓄
積
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
行
な
わ
れ
な
い
」
と
。
つ
ぎ
に
、
思
う
。
(
9
)
 
性
か
ら
結
果
す
る
利
益
減
少
が
数
年
間
は
表
面
に
現
わ
れ
な
い
。
（
清
水
）
「
こ
の
関
連
に
お
い
て
さ
ら
に
建
物
、
機
械
等
に
123 
（
清
水
）
以
上
の
所
論
か
ら
察
す
る
と
こ
ろ
、
が
流
動
資
本
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
減
価
償
却
の
理
解
の
仕
方
は
正
当
で
あ
る
と
一
応
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
お
い
て
は
か
れ
の
い
う
意
味
で
の
財
務
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
し
て
、
減
価
償
却
の
本
質
を
自
己
金
融
手
段
と
し
て
正
し
く
解
釈
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
な
説
明
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
か
れ
が
自
己
金
融
を
企
業
者
に
よ
る
附
加
的
自
己
資
本
調
達
で
あ
る
と
す
る
見
地
を
と
っ
て
い
る
こ
と
と
つ
な
が
り
を
有
し
て
い
る
。
自
己
金
融
を
狭
く
利
益
の
蓄
積
も
し
く
は
積
立
金
の
形
成
と
考
え
、
を
企
業
自
体
に
よ
る
内
部
的
資
本
調
達
と
し
て
解
さ
な
い
で
、
企
業
者
に
よ
る
附
加
的
自
己
資
本
調
達
と
解
す
る
た
め
に
、
自
己
金
融
手
段
と
し
て
の
減
価
償
却
の
意
義
を
閑
却
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
の
見
解
で
は
、
減
価
償
却
は
新
し
い
資
本
が
企
業
に
流
入
す
る
の
で
は
な
く
、
固
定
資
本
し
か
も
、
利
益
の
蓄
積
も
し
く
は
積
立
金
の
形
成
か
れ
は
減
価
償
却
に
よ
っ
て
自
由
化
さ
れ
た
資
本
を
減
価
償
却
資
本
(
A
b
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g
s
k
a
p
i
t
a
l
)
と
名
づ
け
、
ま
ず
か
れ
は
減
価
償
却
資
本
の
た
め
の
有
利
な
運
用
方
法
と
し
て
拡
張
投
資
を
あ
げ
、
こ
れ
を
大
要
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
後
の
或
る
時
期
に
は
じ
め
て
必
要
と
さ
れ
る
消
耗
価
値
相
当
価
値
を
企
業
の
他
の
目
的
に
運
用
す
る
と
い
う
慣
習
に
対
し
て
は
、
業
が
ど
っ
ち
み
ち
新
し
い
資
本
の
調
達
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
き
に
は
な
ん
の
異
論
も
な
い
。
企
業
が
減
価
償
却
資
本
を
運
用
す
る
お
か
げ
で
設
備
更
新
の
時
期
が
到
来
す
る
ま
で
新
し
い
資
本
を
調
達
し
な
く
て
す
む
よ
う
な
場
合
に
は
、
こ
の
処
理
は
是
認
さ
れ
る
。
従
っ
て
消
耗
価
値
相
当
価
値
を
使
っ
て
の
計
画
的
な
業
務
拡
張
に
は
な
ん
の
異
論
も
な
い
が
、
も
し
業
務
拡
張
が
計
画
的
に
行
な
わ
れ
ず
、
資
金
が
自
由
に
な
る
と
い
う
理
由
の
み
で
行
な
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
(
1
1
)
 
も
ち
ろ
ん
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
己
金
融
の
一
考
察
務
拡
張
(
G
e
s
c
h
a
f
t
s
e
r
w
e
i
t
e
r
u
n
g
)
そ
の
運
用
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
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(
2
)
 
註
(
1
)
よ
い
で
あ
ろ
う
。
減
価
償
却
資
本
の
運
用
に
関
す
る
論
述
を
結
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
減
価
償
却
を
通
じ
て
あ
る
一
定
期
間
自
由
化
さ
れ
た
資
本
が
、
自
己
金
融
の
一
考
察
要
す
る
に
、
か
れ
は
新
し
い
資
本
を
調
達
し
て
で
も
ぜ
ひ
拡
張
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
減
価
償
却
資
本
を
業
務
拡
張
に
運
用
す
る
こ
と
が
是
認
さ
れ
る
と
い
う
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
拡
張
投
資
以
外
の
減
価
償
却
資
本
の
運
用
方
法
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
に
、
か
れ
は
減
価
償
却
資
本
の
(
1
2
)
 
一
層
収
益
の
あ
る
運
用
方
法
と
し
て
有
価
証
券
に
投
資
す
る
方
法
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
運
用
方
法
が
収
益
性
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
他
の
運
用
方
法
に
つ
い
て
は
、
か
れ
は
設
備
の
た
め
の
資
本
が
社
債
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
て
い
る
場
合
に
減
価
償
却
に
よ
っ
て
自
由
化
さ
れ
る
資
金
を
こ
の
社
債
の
償
還
に
も
運
用
で
き
る
こ
と
を
指
摘
(
1
3
)
 
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
、
収
益
性
の
考
慮
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
か
れ
は
減
価
償
却
資
本
を
短
期
信
用
(
1
3
)
 
の
返
済
、
総
じ
て
経
営
資
本
の
需
要
に
す
ら
運
用
で
き
る
こ
と
に
も
ふ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
か
れ
は
最
後
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
そ
の
企
業
内
に
発
生
す
る
種
々
の
資
本
需
要
の
充
足
に
運
用
さ
れ
う
る
の
は
、
原
則
と
し
て
、
補
充
調
達
の
時
期
に
こ
の
場
合
の
た
め
(
1
3
)
 
に
準
備
さ
れ
た
資
本
が
意
の
ま
ま
に
な
る
と
い
う
根
拠
の
あ
る
見
込
が
あ
る
と
き
で
あ
る
」
と
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
将
来
相
当
な
留
保
利
益
が
生
じ
そ
れ
を
も
っ
て
旧
設
備
の
更
新
を
行
な
う
こ
と
の
で
き
る
見
込
の
あ
る
と
き
に
、
減
価
償
却
資
本
を
資
本
需
要
の
充
足
に
運
用
し
う
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
減
価
償
却
資
本
を
慎
重
に
運
用
す
ぺ
き
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
の
現
わ
れ
と
み
て
Sellien, 
F
i
n
a
n
z
i
e
r
u
n
g
 u
n
d
 F
i
n
a
n
z
p
l
a
n
E
1
g
,
 
ss. 3
7ー
-4.
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
企
業
財
務
の
方
法
」
参
照
の
こ
と
。
Derselbe, a. 
a. 
0., 
SS. 
6
8
|
9
.
な
お
、
つ
い
で
に
附
言
し
て
お
く
が
、
か
れ
は
積
立
金
に
関
連
し
て
、
配
当
金
と
し
て
支
出
予
定
の
利
益
額
は
総
会
の
決
議
に
至
る
ま
で
は
つ
ね
に
企
業
内
部
に
滞
留
し
て
財
務
手
段
（
他
人
資
本
の
意
味
に
お
い
て
）
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
（
清
水
）
四
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(
1
2
)
 
(
8
)
 
.（
9
)
 
(10) 
(
1
1
)
 
(
7
)
 
(
6
)
 
(
3
)
 
(
4
)
 
(
5
)
 
し
う
る
が
ゆ
え
に
、
高
収
益
を
あ
げ
て
い
て
相
応
し
て
高
率
の
利
益
配
当
を
行
な
っ
て
い
る
会
社
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
時
期
に
こ
の
利
益
額
の
分
配
に
つ
い
て
の
決
議
を
行
な
う
べ
き
か
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
(Derselbe,
a. 
a. 
0., 
SS. 
69ー
7
0
.
)
。
た
だ
し
、
か
れ
が
そ
の
よ
う
な
支
出
予
定
の
利
益
の
滞
留
を
自
己
金
融
手
段
と
し
て
解
し
て
い
る
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
「
他
人
資
本
の
意
味
に
お
い
て
」
と
断
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
欠
損
坦
補
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
拙
稿
「
剰
余
金
に
よ
る
欠
損
浜
補
」
（
山
下
勝
治
編
『
会
計
学
総
論
』
所
収
）
参
照
の
こ
と
。
Derselbe, a. 
a. 
0., 
S. 7
0
.
 
Derselbe, 
a. 
a. 
0., 
S. 6
8
、
7
2
.
Derselbe, a. 
a. 
0., 
S. 
71.
も
っ
と
も
、
か
れ
は
、
ま
た
「
自
己
金
融
に
よ
っ
て
、
調
達
さ
れ
た
附
加
的
資
本
は
自
己
資
本
と
全
く
回
様
に
1
先
に
述
べ
た
比
較
的
重
要
で
な
い
条
件
付
で
1
い
つ
も
拘
束
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
経
営
価
値
の
市
場
接
近
と
無
関
係
で
あ
る
」
(Derselbe,
a. 
a. 
0., 
S. 7
5
.
)
と
も
述
べ
て
い
る
の
で
、
こ
の
記
述
か
ら
み
て
、
か
れ
の
見
解
で
は
、
こ
こ
に
提
唱
す
る
方
法
に
よ
っ
て
秘
密
積
立
金
に
も
公
示
積
立
金
と
同
程
度
の
自
己
資
本
的
性
格
を
も
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
Derselbe, a. 
a. 
0., 
SS. 7
2ー
3
.
し
た
が
っ
て
資
本
費
用
(Kapitalkosten)
の
点
か
ら
企
業
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
資
本
費
用
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
植
野
郁
太
「
資
金
コ
ス
ト
の
三
つ
の
理
念
」
（
「
企
業
会
計
」
第
十
三
巻
•
第
五
号
所
収
）
を
参
照
の
こ
と
。
Derselbe, a. 
a. 
0., 
S. 77・ 
Derselbe, a. 
a. 
0., 
S. 9
0
.
 
Derselbe, 
a. 
a. 
0., 
S. 7
3
.
 
Derselbe, a. 
a. 
0., 
SS. 7
3ー
、
4
.
な
お
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
ベ
ッ
ク
マ
ン
も
、
減
価
償
却
を
通
じ
て
回
収
さ
れ
た
価
値
を
蓄
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
料
、
商
品
等
の
在
庫
品
を
増
加
さ
せ
た
り
、
或
る
い
は
、
減
価
償
却
に
よ
っ
て
回
収
さ
れ
た
価
値
を
設
備
資
産
の
拡
張
に
規
則
的
に
運
用
し
う
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
(
B
e
c
k
m
a
n
n
,
D
i
e
 betriebswirtschaftliche 
F
i
n
a
n
z
i
e
r
u
n
g
`
s
s
.
 
120ー
2
1
.
)
。
Sellien, 
a. 
a. 
0., 
S. 7
4
.
 
自
己
金
融
の
一
考
察
（
清
水
）
五
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ま
ず
、
な
わ
ち
、
ま
た
、 (13) 
四
自
己
金
融
の
一
考
察
最
後
に
、
つ
ぎ
に
、
を
通
じ
て
自
己
金
融
の
強
化
を
は
Derselbe, 
a. 
a. 
0., 
S
.
 7
5
.
か
れ
は
借
入
金
融
を
論
ず
る
さ
い
に
も
「
設
備
に
投
液
さ
れ
た
資
本
は
償
却
価
値
部
分
を
通
じ
て
回
収
さ
れ
、
し
か
も
他
人
資
本
の
償
還
に
運
用
さ
れ
う
る
」
と
述
べ
て
い
る
(Derselbe,
a. 
a. 
0., 
S
.
 7
7
.
)
。
な
お
、
ほ
ぼ
同
一
趣
旨
の
論
述
は
ベ
ッ
ク
マ
ン
に
も
み
ら
れ
、
か
れ
は
社
債
資
本
を
用
い
て
建
設
さ
れ
た
設
備
の
減
価
償
却
回
収
額
を
当
該
社
債
の
償
還
に
運
用
し
う
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
(
B
e
c
k
m
a
n
n
,
a. 
a. 
0., 
S
.
 
1
4
9
.
)
。
い
ま
―
つ
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
税
と
自
己
金
融
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
か
れ
は
「
税
を
考
慮
し
て
の
財
務
」
と
い
う
章
に
お
い
て
税
の
財
務
に
及
ぼ
す
影
響
を
考
察
す
る
さ
い
、
税
の
節
約
(
E
i
n
s
p
a
r
u
n
g
)
か
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
例
を
あ
げ
て
説
明
し
、
具
体
性
の
あ
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
か
れ
は
税
節
約
に
よ
っ
て
自
己
金
融
を
一
層
強
化
す
る
例
と
し
て
個
人
企
業
を
人
的
会
社
へ
組
織
変
更
す
る
場
合
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
は
個
人
企
業
の
所
有
者
の
高
所
得
の
さ
い
、
高
い
累
進
税
率
の
ゆ
え
に
個
人
消
費
の
た
め
の
引
出
し
の
後
に
は
僅
か
な
利
益
し
か
企
業
内
に
残
ら
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
所
得
を
一
人
の
人
に
集
中
す
る
こ
と
を
避
け
て
、
所
得
を
数
人
の
親
族
に
割
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
金
融
を
強
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
か
れ
は
税
節
約
が
自
己
金
融
に
役
立
つ
例
と
し
て
有
限
責
任
会
社
に
お
け
る
業
務
執
行
社
員
の
給
料
を
示
し
て
い
る
。
す
か
れ
に
よ
る
と
、
有
限
責
任
会
社
に
お
い
て
社
員
が
業
務
執
行
者
と
し
て
勤
務
す
る
と
き
に
は
、
業
務
執
行
者
の
給
料
が
税
務
上
控
除
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
会
社
の
利
益
が
給
料
支
払
額
だ
け
相
応
し
て
減
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
ゆ
え
に
、
税
節
約
が
自
己
(
2
)
 
金
融
に
役
立
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
れ
は
税
節
約
の
例
と
し
て
個
人
企
業
な
い
し
人
的
会
社
を
資
本
会
社
に
組
織
変
更
す
る
場
合
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
（
清
水
）
つ
ま
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（
清
水
）
あ
る
が
、
こ
こ
で
改
め
て
若
干
の
私
見
を
附
加
し
て
お
こ
う
。
り
、
か
れ
の
考
え
方
で
い
く
と
、
個
人
企
業
な
い
し
人
的
会
社
が
非
常
に
多
く
の
利
益
を
あ
げ
て
い
て
累
進
所
得
税
率
の
最
高
率
が
適
用
さ
れ
る
ほ
ど
の
所
得
金
額
に
達
し
て
い
る
と
き
に
は
、
累
進
所
得
税
率
よ
り
も
通
例
低
い
確
定
し
た
法
人
税
率
に
も
と
づ
く
納
税
が
(
2
)
 
合
目
的
で
あ
る
の
で
、
組
織
変
更
を
行
な
う
こ
と
が
有
利
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
か
れ
は
税
節
約
の
例
と
し
て
資
本
会
社
を
人
的
会
社
に
組
織
変
更
す
る
場
合
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
に
わ
た
っ
て
少
な
い
利
益
だ
け
を
予
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
本
会
社
で
は
、
所
得
税
率
の
累
減
は
確
定
し
た
法
人
税
の
平
均
率
と
(
2
)
 
比
較
し
て
有
利
な
結
果
を
も
た
ら
す
の
で
資
本
会
社
を
人
的
会
社
へ
組
織
変
更
す
る
こ
と
が
有
利
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
税
は
企
業
に
と
っ
て
一
応
不
可
抗
力
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
純
利
益
が
税
、
利
益
配
当
、
の
で
あ
る
か
ら
、
税
へ
の
分
配
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
利
益
配
当
を
一
定
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
利
益
留
保
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
か
よ
う
に
か
れ
が
不
可
抗
力
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
や
す
い
税
の
節
約
に
よ
っ
て
自
己
金
融
の
強
化
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
の
は
、
同
意
す
る
か
ど
う
か
は
株
主
の
好
意
に
依
存
し
て
い
る
と
し
て
、
経
営
者
は
株
主
の
意
向
を
無
視
し
て
ま
で
自
己
金
融
政
策
を
と
り
え
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.
 
以
上
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
己
金
融
の
一
考
察
ゼ
リ
ニ
ン
の
自
己
金
融
論
を
考
察
し
て
き
た
。
す
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
論
評
を
加
え
て
き
た
の
で
五
註
(
1
)
(
2
)
 
な
い
と
い
う
見
解
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
七
か
れ
は
長
期
お
よ
び
利
益
留
保
に
分
配
さ
れ
る
か
れ
が
株
主
に
帰
属
す
る
利
益
が
企
業
内
に
留
保
さ
れ
る
こ
と
に
株
主
が
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上
に
も
か
な
り
の
妥
当
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
う
る
で
あ
ろ
う
。
ら、
自
己
金
融
の
一
考
察
か
れ
の
自
己
金
融
論
は
、
企
業
者
的
観
点
に
も
と
づ
い
て
自
己
金
融
を
企
業
者
に
よ
る
自
己
資
本
調
達
と
解
す
る
立
場
の
代
表
と
し
て
独
自
の
内
容
を
有
し
て
お
り
、
企
業
体
的
観
点
に
も
と
づ
い
て
企
業
自
ら
の
力
に
よ
る
内
部
的
資
本
形
成
に
そ
の
意
義
を
認
め
る
立
場
と
著
し
い
対
照
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
は
自
己
金
融
と
い
う
用
語
が
必
ず
し
も
妥
当
で
な
い
こ
と
を
示
唆
し
な
が
一
般
の
用
法
に
従
っ
て
自
己
金
融
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
と
い
う
不
徹
底
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
か
れ
に
あ
っ
て
は
、
自
己
金
融
は
狭
義
に
解
さ
れ
、
減
価
償
却
が
自
己
金
融
手
段
と
し
て
解
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
、
そ
し
て
、
減
価
償
却
に
よ
っ
て
新
資
本
が
企
業
に
与
え
ら
れ
る
の
で
な
い
と
し
て
、
減
価
償
却
を
自
己
金
融
か
ら
除
外
し
な
が
ら
、
減
価
償
却
資
本
の
運
用
を
語
る
に
あ
た
っ
て
ほ
減
価
償
却
資
本
が
積
立
金
と
同
様
の
働
き
を
す
る
こ
と
を
暗
に
認
め
て
い
る
こ
と
も
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
れ
の
自
己
金
融
論
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
不
徹
底
と
不
備
の
原
因
は
、
企
業
が
主
体
的
性
格
を
も
ち
え
な
い
と
い
う
前
提
を
か
れ
が
立
て
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
、
か
れ
の
所
論
に
お
い
て
は
、
自
己
金
融
の
流
動
性
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
分
析
に
欠
け
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
の
点
は
か
れ
が
借
入
金
融
を
論
ず
る
さ
い
に
収
益
性
の
み
な
ら
ず
流
動
性
に
も
か
な
り
考
慮
を
払
っ
て
い
る
だ
け
に
や
や
片
手
落
の
感
が
す
る
。
な
お
、
税
節
約
を
通
じ
て
の
自
己
金
融
の
助
成
に
つ
い
て
の
か
れ
の
見
解
は
、
税
法
や
税
率
の
再
＝1
一
の
改
変
や
国
に
よ
る
租
税
事
情
の
相
違
に
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
実
務
（
清
水
）
八
